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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON Et DE L'ACIER
HAUTE AUTORTTE
LUXEMBOUR6
2I PLACE DE METZ






ompnrnt d.o l0 milllons d.o francs
1 f Ageoolatlon dL lAgFrura^noos contto
w-
luxonbourgoois au pair auBrbs
los Aoeid.ontee Sootion Intlustri.ol-
IliElltts0tfflG 
- 
Dans sa s6anco du 25 Jui13.ot 1962, }a Hauto Autorit6 avait




omB:runt d.o 1J0 mlLlionE clo frazo lrrxornbourgoois au ppir auprbs





un omprrrnt d.o 50 millions dl.o fra,nos luxoglbourgooie au pair auprbs d.o
la Caisss clo Ponsi.on d.os .!mpJ.oy6s Prtv6s
L,os trois omprunts portont 1nt6r6t A 5 i8 /, put anr [our d.ur6o ost
do 25 a.tns of 1o ronboursomont so fait on 21 a,nrtuit6s, 
.
LoE oontrats d.fomBnmt ont 6t6 sign6s 1o Lgr aorlt L962 Bar I\Ei. Pottboff
of l{ohror Bu non d.o Ia Eauto.Autorit6 of par tr[IL Kaysor of SolEEo]. au nen d.os
-ltabllssomonts pr6montlonnS s.
ComBto tonu do La nouvollo op6ratJ.on, 1o montant total d.os omprunts
ooiitract6s par Ia Eauto Autqrit6 e, oo Jor:r Basso I Ia aontrovalour d.o 3L7
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